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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan harapan-kenyataan 
tentang penerapan demokrasi di Indonesia melalui simulasi model pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kesenjangan harapan-kenyataan tentang 
penerapan demokrasi di Indonesia dibuat dalam bentuk video dan disampaikan 
kepada siswa dalam proses pembelajaran. Simulasi model pembelajaran ini, 
dipraktikan oleh peneliti beserta peserta yang sekaligus merakap sebagai observer 
dalam penelitian ini.  
Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, tempat dan peristiwa, dan 
dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, dan mengkaji dokumen. Istrumen pengumpulan data  dalam penelitian 
ini adalah pemodan wawancara, lembar observasi dan telaah dokumen. Validitas data 
menggunakan  triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Simulasi model pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis kesenjangan harapan-kenyataan 
merupakan bentuk pembelajaran baru yang dibuat untuk mempermudah cara belajar 
siswa dalam memahami materi tentang penerapan demokrasi di Indonesia. Materi 
yang disajikan dalam bentuk video. Materi dibuat seringkas mungkin dengan 
membandingkan teori sesungguhnya dengan kasus yang ada di media masa. 2) 
Pelaksanaan simulasi model pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kelemahan. 
Kelebihan dan kelemahan diperoleh melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh 
observer. Hal itu terkait dengan model, strategi, atau atau bahan yang digunakan 
dalam pembelajaran. 3) Kelemahan dalam simulasi model pembelajaran  
disempurnakan kembali oleh peneliti dengan memberikan masukan agar model 









Kata kunci: simulasi model pembelajaran, kesenjangan harapan-kenyataan, 
penerapan demokrasi di Indonesia. 
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